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Le sujet dans et en dehors de la société
1 MON séminaire de l’année 2000-2001 a marqué une nette réorientation de mon travail.
J’avais eu l’occasion d’analyser le mouvement féminin sous l’angle des relations entre
égalité et différences. Il m’a semblé maintenant nécessaire d’entreprendre de manière
plus directe une étude sur les femmes, leurs rapports avec les hommes et les problèmes
de la sexualité. Cette année, deux thèmes principaux ont été traités. Le premier, qui a
requis beaucoup de temps, a consisté à critiquer et, je l’espère, à détruire la notion de
genre.  Elle  fut  certainement  utile  dans  la  période  antérieure  à  celle  d’hier,  mais  a
entraîné  des  conséquences  très  négatives  pour  la  recherche,  comme  l’ont  dit  de
manière très convaincante un certain nombre de philosophes politiques américains. Le
deuxième thème a été la reprise de certain textes bien connus de Freud (troisième Essai
sur la sexualité, textes sur le narcissisme) et j’en ai proposé une lecture différente et qui
tient compte de ce qui doit être considéré, dans l’œuvre de Freud, comme l’expression
d’une culture dominante plutôt que comme celle d’une pensée personnelle. Au début de
l’année prochaine, je pense consacrer un certain nombre de séances au thème de la
sexualité et en particulier aux rapports de séduction entre hommes et femmes.
2 Jusqu’à  présent,  ce  séminaire  s’est  presque  exclusivement  appuyé  sur  des  travaux
américains, mais j’augmenterai dès que possible la proportion de références françaises.
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